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Joint Account in English Banking Law:
Serch for the Signs of Problems in Japanese Banking Account
Kunihiro ONISHI
Many legal problems about banking account are unsolved in Japanese
Banking Law. For example, who is the customer of the bank when the
person who came to the bank and the person who deposited are different?
When the person who deposited and contracted with the bank died, do their
heirs become the customer of the bank?
This study introduces the argument of joint account in English banking
law for the signs of the above mentioned problems in Japanese banking
account.
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